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Tuval üzerine yağlıboya. 60/50 cm

Süha Başaran
Günün 24 saati resim düşünen, 
resim soluyan ve resim yapan, 
kısaca resimle yaşayan bir sanatçı 
Süha Başaran... Resme bir hobi 
olarak değil, bir "yaşam biçimi, 
yaratı ve üretim eylemi" olarak 
bakan bir sanatçı... Sanatın 
sorumluluğunu yüreğinde duyan, 
i/le> içişine, tuvaline ve fırçasına özenle yaklaşan bir ressam...
1985 yılında açtığı ilk kişisel sergisinin ilgi ve beğeni toplaması o günden 
bugüne on kişisel, beş karma sergiye ulaştırmış sanatçıyı. Resimleri yurtiçi 
ve yurtdışında çeşitli koleksiyonlarda yerini almış. Yağlıboya tekniğiyle 
soyut-figüratif türde yaptığı tablolarında
"köy insanları", "balerinler, dansçılar", "balıkçılar" ve "gece kadınları" 
gibi yaşamın içinden somut konulan işlemiş.
Süha Başaran'ın resmi, izleyeni önce renk ve anlatımla yakalayan, özgür 
ve çok hareketli fırça darbeleriyle süregelen duygusal ve etkilenimci bir 
eserdir. Tanak Sanat Galerisindeki sergisinde Süha Başaran bu kez, 
kent gecelerindeki kadınları, kıyılardaki balıkçı ve sandalları ile 
İstanbul görüntülerini sergiliyor.
Süha Başaran’ın resmi...
• "Romantizmin, bir masal evreninden yaşadığımız dünyaya gerçekçilik 
ışığında aktarılması.
• İnsan sevgisini, giderek doğa sevgisini yansıtan, biçim-içerik süreci 
içinde sanat eserine dönüştürülmüş dünya görüşünün özgür bir tarzdaki 
plastik ifadesi.
• Varlığın renklerle tuvale yansıtılmış senfonisi." TANAK
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